



































































るものではないとさえ述べている。См. Бонецкая Н.К. О филологической школе П.А. 
Флоренского: «философия имени» А.Ф.Лосева и «Философия имени» С.Н.Булгакова // 





1920年前後に書かれたと見なされている。См. Бонецкая С.Н. Комментарии к «Философии 
имени» // Булгаков С.Н. Первообраз и образ: сочинения в 2 т. Т.2. философия имени. 
































５　Булгаков. Первообраз и образ. С.25.
６　Роднянская И.Б. Схватка С.Н. Булгакова с Иммануилом Кантом на страницах 
«Философии имени» // Богослов, философ, мыслитель : Юбилейные чтения, посвященные 






９　Thomas Seifrid, The word made self: Russian Writings on Language. 1860-1930 (Ithaca 
and London: Cornell University Press, 2005), pp. 122-125.
10　セイフリドもソシュールとの類似性を指摘しているが，ブルガーコフの речь と слово がソ
シュールのラングとパロールの対に類似しているというその指摘は，まったく的を外している































































14　ブルガーコフの生涯と思想を扱った著作としては以下のものがある。 Catherine Evtuhov, 
The Cross and the Sickle: Sergei Bulgakov and the Fate of Russian Religious Philosophy, 














































































































































15　Булгаков. Первообраз и образ. С.99.































認するのは難しいことではない」。Булгаков. Первообраз и образ. С.84.
18　「こうしてわれわれは，純粋理性批判が，著者の意志とは別に，そして著者が認めることがな
いまま，その本質的な内容において，文法に対する認識論的なコメンタリーになっていること














































































































































的には信仰に訴えることで讃名派を正当化していると述べている。Денн М. Вклад Сергея 
Булгакова в дело оправдания и исследования имяславия // С.Н.Булгаков: Религиозно-
философский путь. Международная научная конференция, посвященная 130-летию со 
дня рождения, М., 2003. С.203. ロドニャンスカヤも，ブルガーコフにとって「哲学は神学へ
向かうための不可欠のトランポリン」でしかないこと，「彼は哲学という道具が不正確さを現わ
し始めると，すぐに哲学的分析から神学的思弁へと移行してしまう」ことを指摘している。См. 
Роднянская. Схватка С.Н. Булгакова с Иммануилом Кантом. С.61. 































く，創造に先立つ原素材を想定するような，グノーシス的性格を持っている。См. Бонецкая. О 
филологической школе П.А. Флоренского. С.167.





























































































27　Бонецкая. О филологической школе П.А. Флоренского. С.147-166.
28　ソフィア論についてはここでは触れないが，ロシアの宗教思想を考える上で欠かすことので





























29　См. Хоружий С.С. Имяславие и культура Серебрянного века: Феномен Московской 







































































































Философия языка в России: К истории русской лингвофилософии. СПб., 2001. С.330.
35　Булгаков. Первообраз и образ. С.25.
36　ボネツカヤは，言語の発生に関わるブルガーコフの主張を，「言葉を語る生きたコスモスについ
ての神話」として性格づけている。Бонецкая. О филологической школе П.А. Флоренского. 
С.168. ブルガーコフが哲学の次元を離れて神話的な次元で描き出そうとしているのは，彼女が
言うように，まさに言葉を語る宇宙，人間の口を借りて自らを言葉＝イデアとして顕現してい
く宇宙である。
（ 73 ）
コフの言語哲学が同時代のロシア思想の大きな流れの中に組み込まれている
ことを確認できる。そのことを確認した上で，ブルガーコフの言語哲学に関
する検討をいったん終えることにしたい。20世紀初頭のロシア思想の潜在的
な文脈を解明する作業はさらに続けるつもりであるし，そこから振り返って
ブルガーコフの言語哲学をさらに広い視野から捉え返す作業も，機会があれ
ば，いずれ改めて試みることにしたい。
本研究は，科研費補助金基盤研究（C）「ロシア ･ ルネサンス期の思想にお
ける生の哲学」（課題番号20520297）の助成を受けて可能になったものであ
る。
